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After revieM〆ing Neuman's solution for deterlnining the frost penetration depth in the soil
grOund,the author stated:(1)frOst penetration depth and replacement ratio of subgrade,(2)
design Of frost blanket,(3)evaluation of softening during thaⅥring peri d  SecOndly,the uthor
sho、ved ho、v to calculate the frost penetration depth from solutions of Berggren and Aldrich
Finally,the research performed in AomOri Prefecture、'、as suHュI arized





























































純凍結 (In situ freezing)」といっている。実際




















Tl=T2=0 (だ=Z)  (33)






















































Bl=Ts       (3-8)






















































































































































































































2) 切込み砂利 (pit―run gravel): 0_074 mln
か るい通過里~が476 mm通過量 の9%
以下

















































置換深さ      =113×0_7=79 cm
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図52 2層構造の路床厚
さは 力1=31 cmとな り,この場合,下部
距路床厚 さ ん9は理論最大凍結深 さま
















































































































































































































アスファル トコンク リー ト



































十誌      (鰐)}
=5.805×103
■11_2×41+19_8×22+38×30
r〃ど=0×7‐      100
=20.35
｀
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